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фрагмента еще более усилит синтетическую 
значимость полученных нами соединений.
Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ «Аспиранты» № 2 0-33-90187.
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Арендиазоний сульфонаты являются важ-
ными полупродуктами тонкого органического 
синтеза, которые способны вступать в различ-
ные реакции, например реакции кросс-сочета-
ния [1], в реакции галогенирования и азидиро-
вания [2, 3] другие важные реакции, при этом 
они лишены недостатков классических солей 
диазония. Однако, в литературе практически нет 
упоминаний гетероарилдиазоний сульфонатов, 
в частности пиридиндиазоний сульфонатов. Это 
связано с электроноакцепторным влиянием азо-
та цикла, который сильно снижает стабильность 
пиридиндиазоний катиона. Особо сильно это 
видно на примере 2- и 4-изомеров [4]. 
Одним из способов стабилизации пиридин-
диазоний катиона является предварительное 
окисление азота цикло, что снижает его влияние 
на диазогруппу. 
В данной работе мы поставили цель по-
лучить ряд пиридиндиазоний сульфонатов 
(трифлатов, тозилатов, камфорасульфонатов) и 
исследовать их физико-химические свойства.
Ранее нами был получен ряд пиридиндиазо-
ний тозилатов и трифлатов (схема 2). 
Мы впервые показали аминопири-
дин-1-оксиды под действием системы 
HOSO2Camph/t-BuONO/AcOH образуют соот-
ветствующие 1-оксидопиридиндиазоний камфо-
расульфонаты (схема 3). 
Некоторые из соединений были выделены, и 
их структура была доказана современными фи-
зико-химическими методами анализа. Однако, 
часть не удалось выделить и их структуру мы до-
казывали опосредованно через реакцию иодиро-
вания. Параллельно, была изучена реакционная 
способность полученных 1-оксидопиридиндиа-
зоний сульфонатов в реакциях нуклеофильного 
замещения (иодирование, азидирование).
Было показано, что полученные соли диазо-
ния способны вступать в реакции с вторичными 
аминами с образованием соответствующих триа-
зенов (схема 5). Триазены представляют интерес 
в качестве латентных солей диазония [5], также 
они проявляют биологическую активность [6].
Таким образом, нами были впервые получе-
ны 1-оксидопиридин-2-, -3- и -4-диазоний кам-
форасульфонаты. Получены соответствующие 
азидо- и иодопиридин-1-оксиды и триазены.
Схема 1.  Схема 2.  
 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов
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Органические соединения поливалентно-
го иода в последние два десятилетия получили 
широкое распространение в качестве реагентов 
для органического синтеза из-за их низкой ток-
сичности, коммерческой доступность, высокой 
реакционной способности и стабильности в 
процессе синтеза [1]. Так, бис(трифторацеток-
сииодо)арены, являются одними из важнейших 
представителей этого класса, использующиеся 
как в качестве коммерчески доступных органи-
ческих окислителей, так и прекурсоров для дру-
гих органических соединений поливалентного 
иода [2].
Одна из методик синтеза бис(трифтораце-
токсииодо)аренов основана на окислении ари-
лиодидов ArI с использованием неорганиче-
ского окислителя Oxone® и трифторуксусной 
кислоты [3]. Недавно был предложен способ 
синтеза бис(трифторацетоксииодо)аренов с ис-
пользованием соли трис(трифторацетата)иода, 
полученной окислением иода дымящей азотной 
кислотой в присутствии трифторуксусной кис-
лоты и её ангидрида в инертной атмосфере [4].
Нами предлагается новый способ синтеза 
бис(трифторацетоксииодо)аренов с использова-
нием системы I2-Oxone®, включающий в себя 
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